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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Korelasi Motivasi Belajar Siswa 
dengan Efektivitas Pembelajaran Penjas saat Pandemi Covid-19 dapat disimpulkan 
sebagai berikut :  
1. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara motivasi belajar dengan 
efektivitas pembelajaran di SMAN 15 Garut.  
2. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara motivasi belajar dengan 
efektivitas pembelajaran di SMAN 26 Garut.  
3. Terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara siswa SMAN 15 Garut dan 
siswa SMAN 26 Garut. 
4. Tidak terdapat perbedaan efektivitas pembelajaran PJOK di SMAN 15 Garut 
dan SMAN 26 Garut 
 
5.2. Implikasi dan Rekomendasi 
Implikasi dan Rekomendasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
5.2.1. Implikasi 
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk 
penelitian selanjutnya. Selain itu diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 
mengevaluasi pembelajaran dalam jaringan (daring) dilaksanakan saat pandemi 
Covid-19 serta meningkatkan profesionalitas guru dalam proses modernisasi 
pembelajaran dengan melibatkan teknologi informasi. Dalam penelitian ini masih 
perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dengan sampel yang berbeda serta 
pembahasan yang lebih mendalam setiap variabelnya. 
Kelemahan dalam penelitian ini adalah sekolah yang diteliti kurang banyak, 
serta data yang diambil pada variabel motivasi secara keseluruhan atau tidak 
dijelaskan secara rinci . Sedangkan kelebihan dalam penelitian ini adalah dapat 
mengetahui hubungan atau korelasi atara motivasi belajar siswa dengan efektivitas 
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pembelajaran PJOK saat pandemi Covid-19 sehingga dapat dijadikan pedoman 
untuk mengevaluasi pembelajaran PJOK dalam jaringan (daring). 
 
5.2.2. Rekomendasi  
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
penelitian dengan menggunakan instrument yang lebih baik lagi seperi accelometer 
atau pedometer atau menambah cakupan penelitian yang lebih luas, dengan 
menambah jumlah sekolah yang akan diteliti.  
